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İstanbul Avrupa Şehri
Bu kadar itinalar gösterilen, bu kadar mas­
raflar yapılan, bu kadar eziyetler çekilen İstan­
bul şehri acaba tam manasile ve tam şeklile bir 
Avrupa şehri olabilir mi?
İşte bir sual ki evet mi desek, hayır mı desek 
insan tereddüt içinde kalır.
Bir mecliste bu mevzu münakaşa edilirken 
bir hanım arkadaş, Avrupayı ve Amerikayı gör­
müş aydm bir bayan dedi ki:
Buna cevap verilmesi o kadar kolay olmasa 
gerek. Çünkü şehrin istikbalde ne şekil alacağı 
meselesinden ziyade şehirde, yapılmış işlerin ne 
dereceye kadar muhafaza edilebileceğini ve bu 
muhafaza işini başaracak olan memurların ne 
kadar ciddî çalışabilecekleri hususu ehemmiyet­
lidir.
Büyük Avrupa ve Amerika şehirlerine gidin, 
orada adım başında huzurlu, tertipli, insanın 
yüzüne gülen mutlaka bir köşe bulursunuz. Ora­
da gölgelik bakımlı ağaçlar, çiçek tarhları, ye­
şillikler, kanapeler ve hatta şehrin göbeği ol­
masına rağmen güzel öten kuşlar bulur, şöyle oh 
deyip oturur dinlenirsiniz. Veya civardaki ter­
temiz ve süslü dükkânlardan alışveriş eder, kö- 
şebaşından rahat bir otobüse binerek evinize, 
otelinize gidebilirsiniz.
Bu büyük şehirlerin her birinin bir veya bir­
kaç türlü hususiyeti de vardır. Operası, park­
ları, tiyatroları, nehir kenarında promenat ma­
halleri, gece eğlenceleri ve saire vesaire vardır, 
insan bunlardan birisini görmek için dünyanın 
ta öte bucağından kalkar, oraya gider ve istedi­
ğini görüp ruhunu tatmin eder.
Bizim şehirlerimizde bunlar pek azdır. Olsa 
da, onu iyi tutmayız. 5 kişi yapmağa çalışır, 15 
kişi bozmağa . .. Asfalt caddeler yaparız, üç gün 
sonra resmî ameleler gelir pat küt kırarlar, o 
güzelim caddeyi moloz ve çamur yığını içinde ay­
larca bozuk bırakırlar.
Şehrin parça parça inşa edilen modern 
leştirileıı yerlerini inşaat ameleleri, serseri ruh­
lu kimseler olmazsa, parklarımızı, çiçeklerimizi 
analı dadılı çocuklar yolmasa, sahipleri tarafın 
den gezmeğe çıkarılıp başıboş bırakılan ev kö­
pekleri telvis ve tahrip etmese biz de Avrupada- 
ki gibi şehrin her tarafında güzel lokaller bulur, 
istirahat edebilecek kanapeler görebiliriz.
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